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Aihe Finna – Käyttö ja trendit 2015




• Finna.fi:n käyttö kasvoi tuntuvasti edellisvuodesta: käyntien määrä kasvoi 7%, 
mutta pituus kasvoi reippaasti, yli 50%. Tehtyjen hakujen määrä kak-
sinkertistui.
• Finna-näkymien määrä on kasvanut huomattavasti 2015. Vuoden lopulla 
näkymiä oli yhteensä 33.
• Melkein jokaisessa näkymässä käyntien ja hakujen määrä on kasvanut voi-
makkaasti. Näin on etenkin oppilaitoksien Finna-näkymissä.
• Eri Finna-näkymät voidaan jakaa ryhmiin (yhteisnäkymät, yliopistokirjastot, 
AMK-kirjastot, museot). Kullakin on hiukan erityyppinen käyttäjäprofiili. Erity-
isesti museonäkymien käyttäjäprofiili poikkeaa muista.
• Sosiaalisen median merkitys on kasvanut, mutta ainostaan museonäkymissä 
sen osuus käynneistä on kohtalainen - ja sielläkin useimmiten alle 10%.
• Hakukoneiden osuus käynneistä on museonäkymissä erittäin merkittävä, 
mutta oppilaitosnäkymissä suhteellisen vähäinen.
• Oppilaitoksissa Finnan käyttö vaihtelee vuosittain samalla tavoin: lukukausien 
aikana on paljon käyntejä, etenkin syyslukukaudella. Arkisin käyntejä on noin 
kaksinkertainen määrä viikonloppuihin verrattuna. Kesällä ja joulukuun 
puolivälin jälkeen on hiljaista. Hakuja käytetään paljon. Keskimääräinen 
käynti on noin 10 minuuttia.
• Käyttäjät ovat tyytyväisiä Finnaan: 95% suosittelisi sitä muille. Asteikolla 0-10 
Finna saa arvosanan 8,0.
• 95% niistä, jotka etsivät jotain Finnasta, löysi hakemansa.
• Vuoden 2015 käyttäjäkyselyn tulokset olivat johdonmukaiseti posiitivisia ja 
parempia kuin 2014, joskin erot olivat suhteellisen vähäisiä.
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 3. FINNAN KUVAUS
Finna on Suomen kansallisen digitaalisen kirjaston tiedonhakupalvelu, joka sisältää digitoituja 







Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Kymenlaakson amk & Mikkelin amk) Tuotanto













Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: Kymenlaakso Tuotanto

















Helsingin kaupunginmuseo, Elanto-näkymä Tuotanto
Hotelli- ja ravintolamuseo Tuotanto
Lappeenrannan museot Tuotanto
Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä Tuotanto
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 4. KÄYTTÄJÄKYSELY 2015
Finnan käyttäjille tehtiin kysely syksyllä 2015 ja samankaltainen vuotta aiemmin, syksyllä 
2014. Kyselyt olivat samankaltaisia, joskin joihinkin kysymyksiin tehtiin muutoksia. Kyselyn 
tarkoituksena oli kartoittaa Finnan käyttöä, käyttäjien tyytyväisyyttä ja tarpeita suhteessa 
Finnaan.
Vastaajat olivat eri Finna-näkymästä. Eri näkymistä oli vastaajia eri lukumääriä, eivätkä ne 
olleet suoraan suhteessa kunkin näkymän käyttäjämääriin. Tämän yhteenvedon puitteissa 
vastauksia ei ryhmitelty vastaajan Finna-näkymän mukaan. Tulokset ovat siis suuntaa antavia.
Vastaajien kokonaismäärä oli varsin suuri. Vuoden 2014 kyselyssä vastaajia oli 3 239, mutta 
2015 kyselyssä jo 12 159.
 
Finnan käyttäjät löytävät etsimänsä hyvin. Jo ennestään hyvät tulokset paranivat entisestään vuoden 
2015 kyselyssä.
Yhteenvetona käyttäjät ovat tyytyväisiä Finnaan, löytävät sieltä tarvitsemansa tiedot ja 
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Tulokset edellisvuoteen verrattuna ovat melkein identtisiä, joskin jokaisessa muuttujassa on 
marginaalista kasvua.
 
Edellisen vuoden tulokset ovat mukana lähinnä viitteellisinä. Vuoden 2015 kyselyssä oli uusi vaihtoehto, 
“Varaan tai uusin kirjastoaineistoa”, joka sai heti 30% lukeman. Koska tätä suosittua vaihtoehtoa ei ollut 
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 Hyvä tapa mitata palvelun toimivuutta on kysyä, kuinka moni vastaaja suosittelisi sitä muille. 
Tätä ei kysytty 2014. Vuoden 2015 kyselyssä 95% vastaajista suosittelisi sitä muille. Tulos 
kertoo samaa, mitä muutkin: käyttäjät pitävät Finnasta.
Vastaajat antamien arvosanojen keskiarvo vuonna 2014 oli 7,9 (asteikolla 0-10). Vuoden 
2015 kyselyssä vastaava lukema oli hiukan korkeampi eli 8,0. 
Kyselyyn vastanneista valtaosa oli opiskelijoita. Tämä on luonnollinen seuraus siitä, että 
valtaosa vastaajista tuli oppilaitosten Finna-näkymistä. Tällä hetkellä mukana olevista 33:sta 
Finna-näkymästä 25 kuuluu oppilaitoksille.
 
Vastaajista valtaosa oli opiskelijoita. Tähän kysymykseen vastaajat voivat valita useamman kuin yhden 
ryhmän, joten vastausten summa on yli 100%.
Kyselyyn vastanneet käyttävät Finnaa ensisijaisesti opiskeluun, joskin harrastukset ja vapaa-
aika sai myös kohtalaisesti vastauksia. Tässä on syytä huomioida, että eri Finna-näkymillä on 
varmasti suuri vaikutus vastauksiin. Koska vastaajissa oli paljon opiskelijoita, on selvää, että 
opiskelun osuus painottuu.
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Päivittäiset kävijät Vaski-kirjaston Finna-näkymässä 2015
Vastaajat olivat kiinnostuneista hyvin erityyppisistä aineistoista. Koska kyselyyn vastanneista 
suuri osa oli opiskelijoita, heitä todennäköisemmin kiinnosti tietty aihe, eikä niin paljon se, 
missä muodossa aiheeseen liittyvää aineistoa on tarjolla.
Finnan laajassa aineistossa on melkein varmasti aina käyttäjää kiinnostavaa aineistoa, jota 
hän ei kuitenkaan osaa suoraan hakea. 2015 kyselyssä tätä kartoitettiin kysymällä, löysikö 
käyttäjä Finnasta tietoa etsiessään jotain muuta kiinnostavaa. 63% vastaajista löysi.
On tulkinnanvaraista, onko tulos hyvä. Yli joka kolmas ei löytänyt mitään muuta 
kiinnostavaa, eli Finna ei osannut tarjota käyttäjää mahdollisesti kiinnostavia aineistoja. Tässä 
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 5. TUNNUSLUVUT
Raportin tarkoituksena on kuvata Finnan eri näkymien käyttöä ja trendejä vuoden 2015 
aikana ja vertailla näitä tietoja näkymien välillä ja edellisen vuoden vastaaviin tietoihin.
Tietoja verrataan myös saman viiteryhmän näkymiin. Esimerkiksi jos tarkasteltava näkymä 
on yliopistokirjasto, verrataan lukuja yliopistokirjastojen keskiarvoihin. Näissä vertailuissa on 
mukana ainoastaan tuotantovaiheessa olevat näkymät, ei beta-vaiheessa olevia.
Kun tieto on saatavilla, on lukua verrattu edellisvuoden vastaaviin lukuihin. Muutos on aina 
kuvattu prosentteina (ei prosenttiyksikköinä).
Kullekin näkymälle ja näiden yhteenvedoille on laskettu tunnuslukuja. Seuraavalla sivulla 
olevassa taulukossa kuvataan käytetyt tunnusluvut.
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 Raportin tunnuslukujen kuvaukset
Näkymä
Osoite Näkymän osoite verkossa
Nimi Kuvaava nimi
Status Näkymä tila (Beta tai Tuotanto) sekä päivä, jolloin tämä tila otettiin käyttöön
Tarkastelujakso Aikaväli, jolta yhteenvedot luvut on laskettu. Koko vuosi, paitsi jos näkymän 
status on muuttunut kuluvana vuonna.
Käynnit
Käyntejä Käyntien kokonaismäärä. Käynti lasketaan loppuneeksi, kun edellisestä 
sivulatauksesta on kulunut 30 minuuttia.
Käyntejä / päivä Käyntien keskimääräinen lukumäärä / päivä. Kun lukumäärä jaetaan päivien 
määrällä, ei tarkastelujaksojen pituusvaihtelu vaikuta tuloksiin.
Kesto Käyntien keskimääräinen kesto
Lyhyiden osuus Lyhyiden käyntien osuus kaikista kynneistä. Lyhyt käynti tarkoittaa käyntiä, jolloin 
ladattiin vain yksi sivu.
Käyttö
Sivunlataukset Sivunlatausten määrä / käynti (keskiarvo). Kertoo, kuinka aktiivinen kukin 
vierailija keskimäärin on.
Haut Sivustolla tehtyjen hakujen lukumäärä / käynti (keskiarvo). Kertoo, kuinka 
aktiivinen kukin vierailija keskimäärin on.
Käyttöaste Kaikki sivustolla käytetty aika / tarkasteluaika. Kertoo, kuika monta samanaikasta 
käyttäjää sivustolla on keskimäärin. Kuvaa palvelun kokonaisvilkkautta.
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä Yksilöllisten tietuenäyttöjen lukumäärä
Palaavat käyttäjät
Osuus käynneistä Osuus käynneistä, joissa vierailija on käynyt sivustolla jo aiemmin
Keskimääräinen kesto Palaavien kävijöiden käyntien kesto (keskiarvo)
Saapumissivu
Etusivu Käyntien osuus, joissa ensimmäinen sivulataus oli etusivu. Tyypillisesti etusivulle 
tullaan suoralla linkillä tai kirjanmerkillä.
Tietuesivu Käyntien osuus, joissa ensimmäinen sivulataus oli tietuesivu.
Lähteet
Suoraan Osuus käynneistä, joissa kävijä saapui sivustolle kirjanmerkillä (tai edellinen sivu 
ei ole tiedossa)
Linkki toiselta sivustolta Osuus käynneistä, joissa kävijä saapui sivustolle toisella sivulla olleen linkin kautta
Hakukone Osuus käynneistä, joissa kävijä saapui sivustolle hakukoneen tulossivun kautta
Laitteet
Tietokone Osuus käynneistä, joilla oli käytössään työpöytätietokone tai kannettava
Tabletti Osuus käynneistä, joilla oli käytössään tablettitietokone
Älypuhelin Osuus käynneistä, joilla oli käytössään älypuhelun
Muu Osuus käynneistä. joiden laite oli jokin muu tai sitä ei voitu selvittää
SoMe
Osuus käynneistä Osuus käynneistä, joissa vierailija saapui sosiaalisessa mediassa jaetun linkin 
kautta.
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 6. FINNA.FI
 
Päivittäiset kävijät Finna.fi-näkymässä 2015
Finna.fi:n käyttö oli koko vuoden varsin tasaista. Suuria piikkejä ei vuoden aikana ilmennyt.
Kesäkuun alussa oli pieni nousu, joka oli seurausta Lapin Kansan artikkelista, joka käsitteli 
6  000 saamelaiskuvan julkaisua Kuvakokoelmissa . Tätä linkkiä jaettiin kohtalaisesti myös 1
sosiaalisessa mediassa.
Käyntien kokonaismäärässä oli vähäinen, 7% kasvu. Käyttäjien aktiivisuus sen sijaan kasvoi 
rajusti: käynnin pituus kasvoi keskimäärin 52% ja tehtyjen hakujen määrä yli kaksinkertaistui. 
Palvelussa oli keskimäärin koko vuoden 5,2 käyttäjää, kun vastaava luku edellisvuonna oli 
3,2.
Käyttäjien sitoutuminenkin kasvoi: palvelua käyttäneet palasivat takaisin todennäköisemmin 
kuin edellisvuonna ja palaavat käyttäjät viettivät Finna.fi:ssä 41% enemmän aikaa kuin 
edellisvuonna.
Finna.fi on päätynyt joko kirjanmerkkeihin tai linkiksi muille sivustoille, sillä vaikka 
käyttäjämäärä kasvoi, hakukoneista saapuneiden määrä ei kasvanut. Kaikki kasvu tuli 
käyttäjistä, jotka saapuivat joko kirjanmerkillä tai muilla sivustoilla olleilla linkeillä.
Sosiaalisen median osuus käyttäjistä on varsin vaatimaton, vain 2,4%, joskin siinä on puoli 
prosenttiyksikköä kasvua. Sosiaalisen median kautta saapuneista käyttäjistä melkein jokainen 
tuli FaceBookista.
Tyypillinen Finna.fi:n käyttäjä käyttää työpöytätietokonetta tai kannettavaa. Tabletin ja 
älypuhelinten osuus on kuitenkin kasvanut. Tosin edellisvuonna käyttäjän laitteen 
selvittämisessä oli puutteita, eikä tietoa saatu useinkaan selvitettyä. Sen vuoksi 
kasvuprosentit ovat hyvin suuria kaikkien laitteiden osalta. 
 http://www.lapinkansa.fi/vapaalla/yli-6-000-kuvan-otos-saamelaiskulttuurista-julkaistiin-netissa/ 1
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Status Tuotanto (10.10.2013 lähtien)
Tarkastelujakso 1.1.2015 - 31.12.2015 (365 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 812 341 +7 % -
Käyntejä / päivä 2 226 +7 % -
Kesto 3 min 50 s +52 % -
Lyhyiden osuus 58 % −6 % -
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 1,8 sivunlatausta / käynti +10 % -
Haut 2,0 hakua / käynti +158 % -
Käyttöaste 5,2 samanaikaista käyttäjää +63 % -
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 890 716 +14 % -
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 24 % +9 % -
Keskimääräinen kesto 5 min 43 s +41 % -
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 11 % +26 % -
Tietuesivu 48 % −6 % -
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 15 % +28 % -
Linkki toiselta sivustolta 7 % +32 % -
Hakukone 78 % −6 % -
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 73 % +98 % -
Tabletti 12 % +136 % -
Älypuhelin 14 % +180 % -
Muu 0 % −100 % -
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 2,4 % +26 % -
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 7. VASKI-KIRJASTOT
 
Päivittäiset kävijät Vaski-kirjaston Finna-näkymässä 2015
Finna-näkymä on ollut Vaski-kirjastojen ensisijaisena käyttöliittymänä vasta lokakuusta  2015 
lähtien, minkä vuoksi tarkastelujakso rajoitettiin lokakuusta vuoden loppuun (91 päivää).
Tällä tarkastelujaksolla Vaski-kirjastot ovat vilkkain yksittäinen Finna-näkymä. Päivittäisiä 
käyntejä oli 2 444, eli noin 10% enemmän kuin Finna.fi:ssä. Koska keskimääräinen käynti 
kesti melkein kaksi kertaa niin paljon kuin Finna.fi:ssä, oli käyttöaste Finna-näkymistä 
ylivoimaisesti suurin: Vaski-kirjastoilla oli keskimäärin 11 samanaikaista käyttäjää koko 
tarkastelujakson (sisältää yöt ja viikonloput).
Hakukoneiden kautta saapuneiden osuus oli merkittävä, 26%. Sen sijaan sosiaalisen median 
osuus jäi melkein olemattomaksi, vain 0,2%:iin.
Ulkopuolisista sivuista, joilta vaski.finna.fi -sivustolle on tultu, ylivoimaisesti suurin on turku.fi 
ja etenkin sen alla oleva kaupunginkirjaston sivu , jossa on suora linkki Vaski-kirjastojen 2
sivuille. Tuon sivun kautta Vaski-kirjastojen sivuille saapui 20 000 kävijää kolmessa 
kuukaudessa. Yli puolet ulkoisten sivujen kautta tulleista ja 10% kaikista kävijöistä saapui 
juuri tätä kautta.
Lyhyiden käyntien (sisältää vain yhden sivulatauksen) osuus kaikista käynneistä oli 19%. 
Julkiseksi Finna-näkymäksi luku on suhteellisen alhainen, sillä esimerkiksi Finna.fi:ssä vastaava 
luku on 58%. Tätä selittää se, että hakukoneiden kautta tulleiden osuus oli merkittävästi 
pienempi kuin Finna.fi:ssä. Hakukoneiden kautta saapuvat päätyvät yleensä suoraan 
tulossivulle, eikä heillä ole tarvetta käydä muilla sivuilla. Sen sijaan etusivun kautta tulevat 
tekevät yleensä ainakin yhden haun.
Hakukoneiden kautta saapuvien kävijöiden osuus selittää myös sitä, miksi keskimääräinen 
käyttöaika Vaski-kirjastoissa oli pidempi kuin Finna.fi:ssä. 
 https://www.turku.fi/turun-kaupunginkirjasto 2
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Status Tuotanto (3.11.2014 lähtien)
Tarkastelujakso 1.10.2015 - 31.12.2015 (91 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 222 445 - -
Käyntejä / päivä 2 444 - -
Kesto 6 min 33 s - -
Lyhyiden osuus 19 % - -
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 5,4 sivunlatausta / käynti - -
Haut 2,4 hakua / käynti - -
Käyttöaste 11,1 samanaikaista käyttäjää - -
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 174 935 - -
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 55 % - -
Keskimääräinen kesto 5 min 39 s - -
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 85 % - -
Tietuesivu 4 % - -
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 56 % - -
Linkki toiselta sivustolta 18 % - -
Hakukone 26 % -  -
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 69 % - -
Tabletti 11 % - -
Älypuhelin 18 % - -
Muu 1 % - -
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,2 % - -
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 8. YHTEISNÄKYMÄT
Yhteisnäkymissä on mukana useamman oppilaitoksen näkymät yhdistettynä. Ne 




Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Kymenlaakson amk & Mikkelin amk) Tuotanto
Lapin korkeakoulukirjasto (Lapin yliopisto & Lapin ammattikorkeakoulu) Tuotanto
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 Yhteenveto tuotannossa olevien yhteisnäkymien käytöstä Finnassa 2015
Näkymä
Nimi Tuotannossa olevat yhteisnäkymät yhteensä (2 kpl)
Käynnit Keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Käyntejä 12 845 5 757 19 933
Käyntejä / päivä 77 57 98
Kesto 4 min 29 s 4 min 19 s 4 min 39 s
Lyhyiden osuus 39 % 36 % 41 %
Käyttö Keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Sivunlataukset 3,2 sivunlatausta / käynti 3,1 3,4
Haut 1,3 hakua / käynti 1,3 1,3
Käyttöaste 0,2 samanaikaista käyttäjää 0,2 0,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 3 130 3 130 9 898
Palaavat käyttäjät Keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Osuus käynneistä 53 % 50 % 55 %
Keskimääräinen kesto 4 min 22 s 4 min 11 s 4 min 33 s
Saapumissivu Keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Etusivu 92 % 91 % 93 %
Tietuesivu 2 % 1 % 2 %
Lähteet Keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Suoraan 73 % 58 % 88 %
Linkki toiselta sivustolta 21 % 6 % 36 %
Hakukone 6 % 6 % 6 %
Laitteet Keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Tietokone 80 % 76 % 84 %
Tabletti 6 % 5 % 6 %
Älypuhelin 13 % 10 % 16 %
Muu 0 % 0 % 0 %
SoMe Keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Osuus käynneistä 0,1 % 0,1 % 0,1 %
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 8.1. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 
Päivittäiset kävijät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2015
Kaakkois-Suomen AMK siirtyi tuotantoon kesäkuussa. Tarkastelussa on mukana vain päivät 
välillä 11.6.-31.12.2015. Tämän vuoksi vertailua edellisvuoteen ei voi tehdä.
Oppilaitokselle tyypillisesti käyttö painottuu lukukauteen ja hiljenee nopeasti joulukuun 
puolivälin paikkeilla. Kaiken kaikkiaan käyttö ei kuitenkaan ensimmäisenä syksynä ollut 
suurta, keskimäärin alle 100 käyttäjää päivässä. Näistäkin käynneistä 36% sisälsi vain yhden 
sivulatauksen. Melkein kaikki kävijät tulivat etusivulle, ja heistä kolmasosa lähti heti pois. 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 Yhteenveto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2015
Näkymä
Osoite kaakkuri.finna.fi
Nimi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Kymenlaakson amk & Mikkelin amk)
Status Tuotanto (11.6.2015 lähtien)
Tarkastelujakso 11.6.2015 - 31.12.2015 (203 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 19 933 - 12 845
Käyntejä / päivä 98 - 77
Kesto 4 min 39 s - 4 min 29 s
Lyhyiden osuus 36 % - 39 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 3,1 sivunlatausta / käynti - 3,2
Haut 1,3 hakua / käynti - 1,3
Käyttöaste 0,3 samanaikaista käyttäjää - 0,2
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 9 898 - 6 154
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 50 % - 53 %
Keskimääräinen kesto 4 min 33 s - 4 min 22 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 93 % - 92 %
Tietuesivu 1 % - 2 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 58 % - 73 %
Linkki toiselta sivustolta 36 % - 21 %
Hakukone 6 % - 6 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 76 % - 80 %
Tabletti 6 % - 6 %
Älypuhelin 16 % - 13 %
Muu 0 % - 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,1 % - 0,1 %
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 8.2. Lapin korkeakoulukirjasto
 
Päivittäiset kävijät Lapin korkeakoulukirjaston Finna-näkymässä 2015
Lapin korkeakoulukirjaston Finna-näkymän käytön kokonaiskuva on samankaltainen kuin 
toisenkin yhteisönäkymän,i Kaakkois-Suomen AMK:n. Käyttö painottuu lukukauteen ja 
hiljenee melkein kokonaan joulukuun puolivälissä.
Tuotantovaihe käynnistyi 22.9.2015 ja ensimmäinen syksy oli kokonaisuutena hiljainen, 
yhteensä alle 5 800 käyntiä. Näistäkin 40% käsitti vain yhden sivulatauksen.
Keskimäärin pävittäin sivustolle saapui 7 käyttäjää (arkisin enmmän, viikonloppuihin 
hiljaisempaa). Näistä noin 25 lähti heti pois. Loput kuitenkin jäivät kohtalaiseksi ajaksi ja 
tekivät kukin useita hakuja. 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 Yhteenveto Lapin korkeakoulukirjaston Finna-näkymän käytöstä 2015 
Näkymä
Osoite luc.finna.fi
Nimi Lapin korkeakoulukirjasto (Lapin yliopisto & Lapin ammattikorkeakoulu)
Status Tuotanto (22.9.2015 lähtien)
Tarkastelujakso 22.9.2015 - 31.12.2015 (100 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 5 757 - 12 845
Käyntejä / päivä 57 - 77
Kesto 4 min 19 s - 4 min 29 s
Lyhyiden osuus 41 % - 39 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 3,4 sivunlatausta / käynti - 3,2
Haut 1,3 hakua / käynti - 1,3
Käyttöaste 0,2 samanaikaista käyttäjää - 0,2
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 3 130 - 6 154
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 55 % - 53 %
Keskimääräinen kesto 4 min 11 s - 4 min 22 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 91 % - 92 %
Tietuesivu 2 % - 2 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 88 % - 73 %
Linkki toiselta sivustolta 6 % - 21 %
Hakukone 6 % - 6 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 84 % - 80 %
Tabletti 5 % - 6 %
Älypuhelin 10 % - 13 %
Muu 0 % - 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,1 % - 0,1 %
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 9. YLIOPISTOKIRJASTOT
Yliopistokirjastoja on mukana 6, mutta puolet näistä on beta-vaiheessa. Tuotantovaiheessa 
olevien yliopistokirjastojen välillä on huomattavan suurta vaihtelua. Jyväskylän yliopiston 
Finnassa on yli kymmenkertainen käyttäjämäärä Lapin yliopistoon verrattuna.
Kun tarkastellaan käyntikohtaisia tietoja, ovat erot huomattavasti pienempiä. 
Yliopistonäkymien käyttö on sisällöllisesti (aktiivisuus, haut) samankaltaista, mutta eri 







Lapin korkeakoulukirjasto: Lapin yliopisto Tuotanto
Svenska handelshögskolan Tuotanto
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 Yhteenveto tuotannossa olevien yliopistokirjastojen Finna-näkymien käytöstä 2015
Näkymä
Nimi Tuotannossa olevat yliopistokirjastot yhteensä (3 kpl)
Käynnit Keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Käyntejä 184 169 41 000 461 859
Käyntejä / päivä 602 136 1 265
Kesto 7 min 23 s 6 min 14 s 8 min 32 s
Lyhyiden osuus 19 % 17 % 22 %
Käyttö Keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Sivunlataukset 4,6 sivunlatausta / käynti 4,0 5,3
Haut 2,8 hakua / käynti 2,4 3,1
Käyttöaste 3,2 samanaikaista käyttäjää 0,6 6,5
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 219 776 31 967 580 889
Palaavat käyttäjät Keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Osuus käynneistä 65 % 58 % 68 %
Keskimääräinen kesto 7 min 26 s 5 min 58 s 8 min 36 s
Saapumissivu Keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Etusivu 46 % 30 % 76 %
Tietuesivu 6 % 3 % 12 %
Lähteet Keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Suoraan 37 % 28 % 42 %
Linkki toiselta sivustolta 57 % 41 % 72 %
Hakukone 6 % 0 % 17 %
Laitteet Keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Tietokone 82 % 82 % 85 %
Tabletti 6 % 4 % 8 %
Älypuhelin 10 % 9 % 11 %
Muu 0 % 0 % 0 %
SoMe Keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Osuus käynneistä 0,1 % 0,1 % 0,2 %
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 9.1. Aalto-yliopisto
 
Päivittäiset kävijät Aalto-yliopiston Finna-näkymässä 2015
Aalto-yliopisto on beta-vaiheessa, joten tietojen vertailun suhteen on syytä olla varovainen.
Beta-vaiheessa käyttö on yleensä hiljaista, eikä palvelua vielä markkinoida aktiivisesti. 
Oppilaitokselle hyvin poikkeuksellisesti kesäaika oli suhteellisen aktiivista, lukukauden aikana 
oli hiukan hiljaisempaa.
Päivittäisiä käyntejä oli keskimäärin koko vuoden aikana 87, mutta tulosta huonontaa se, 
että beta-vaiheen alussa käyttö oli hyvin hiljaista. Kun tarkastellaan syyslukukautta, on 
arkipäivien käyntimäärä keskimäärin noin 125.
Aalto-yliopiston Finna-näkymää käytettiin hyvin vähän älypuhelimella tai tabletti-
tietokoneella. Melkein kaikilla kävijöillä oli työpöytä- tai kannettava tietokone. 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Status Beta (22.4.2015 lähtien)
Tarkastelujakso 22.4.2015 - 31.12.2015 (253 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 22 021 - 184 169
Käyntejä / päivä 87 - 602
Kesto 6 min 18 s - 7 min 23 s
Lyhyiden osuus 26 % - 19 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 3,2 sivunlatausta / käynti - 4,6
Haut 2,0 hakua / käynti - 2,8
Käyttöaste 0,4 samanaikaista käyttäjää - 3,2
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 13 352 - 219 776
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 55 % - 65 %
Keskimääräinen kesto 6 min 52 s - 7 min 26 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 12 % - 46 %
Tietuesivu 4 % - 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 76 % - 37 %
Linkki toiselta sivustolta 24 % - 57 %
Hakukone 0 % - 6 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 94 % - 82 %
Tabletti 3 % - 6 %
Älypuhelin 3 % - 10 %
Muu 0 % - 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,2 % - 0,1 %
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 9.2. Itä-Suomen yliopisto
 
Päivittäiset kävijät Itä-Suomen yliopiston Finna-näkymässä 2015
Itä-Suomen yliopisto siirtyi beta-vaiheeseen elokuun lopulla. Tulokset ovat beta-vaiheesta ja 
lyhyestä tarkastelujaksosta johtuen vain suuntaa-antavia.
Käytön kuvaaja on tyypillinen oppilaitoksille; lukukauden aikana suhteellisen tasaista, 
joulukuun puolivälissä hiljenee.
Syyslukukauden arkipäivien keskimääräinen käyntimäärä on noin 100. 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Status Beta (31.8.2015 lähtien)
Tarkastelujakso 31.8.2015 - 31.12.2015 (122 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 10 050 - 184 169
Käyntejä / päivä 82 - 602
Kesto 8 min 30 s - 7 min 23 s
Lyhyiden osuus 24 % - 19 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 5,3 sivunlatausta / käynti - 4,6
Haut 3,1 hakua / käynti - 2,8
Käyttöaste 0,5 samanaikaista käyttäjää - 3,2
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 45 % - 65 %
Keskimääräinen kesto 10 min 4 s - 7 min 26 s
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 7 988 - 219 776
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 79 % - 46 %
Tietuesivu 3 % - 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 33 % - 37 %
Linkki toiselta sivustolta 67 % - 57 %
Hakukone 1 % - 6 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 86 % - 82 %
Tabletti 7 % - 6 %
Älypuhelin 7 % - 10 %
Muu 0 % - 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,2 % - 0,1 %
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 9.3. Jyväskylän yliopisto
 
Päivittäiset kävijät Jyväskylän yliopiston Finna-näkymässä 2015
Jyväskylän yliopisto on vilkkain yliopistokirjaston Finna-näkymä. Keskimäärin palvelussa on 
6,5 samanaikaista käyttäjää ja päivittäisiä käyntejä 1 265. Edellisvuoteen verrattuna kasvua 
on reippaasti, 64%.
Käyntiprofiili on oppilaitokselle tyypillinen: syyslukukausi on kevättä vilkkaampi ja 
viikonloppuisin käyttö on noin puolet arkipäiviin verrattuna. Marraskuun vilkkaana aikana 
päästään arkisin yli 2 000 päivittäiseen käyntiin.
Hakukonelöytyvyys on parantunut reippaasti. Viime vuonna hakukoneiden kautta palveluun 
saapui 10 kertaa niin paljon ihmisiä kuin edellisvuonna. Silti hakukoneiden osuus on vain 
17%. On odotettavissa, että tämä lukema kasvaa tulevaisuudessa.
Sosiaalinen median osuus on hyvin vähäinen, vain 0,1% vierailuista. Vaikka sosiaalisen 
median kautta tulleiden määrä kasvoi, se kasvoi hitaammin kuin palvelun 
kokonaiskäyttäjämäärä. Näin sosiaalisen median kautta tulleiden suhteellinen osuus pieneni.
Käyttäjien aktiivisuus on parantunut. Keskimäärin kävijät tekivät 50% enemmän hakuja kuin 
edellisvuonna. Kun käyttäjien määrä kasvoi 60%, tehtiin hakuja viime vuonna 140% 
enemmän kuin edellisvuonna.
Kaiken kaikkiaan Jyväskylän yliopiston Finna-näkymän kasvu on selvää ja vakaata. 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Tarkastelujakso 1.1.2015 - 31.12.2015 (365 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 461 859 +59 % 184 169
Käyntejä / päivä 1 265 +59 % 602
Kesto 7 min 23 s +3 % 7 min 23 s
Lyhyiden osuus 22 % +29 % 19 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 4,4 sivunlatausta / käynti −9 % 4,6
Haut 2,9 hakua / käynti +48 % 2,8
Käyttöaste 6,5 samanaikaista käyttäjää +64 % 3,2
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 580 889 +50 % 219 776
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 68 % +3 % 65 %
Keskimääräinen kesto 7 min 43 s +8 % 7 min 26 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 33 % +13 % 46 %
Tietuesivu 12 % +65 % 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 42 % +14 % 37 %
Linkki toiselta sivustolta 41 % −32 % 57 %
Hakukone 17 % +580 % 6 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 82 % +61 % 82 %
Tabletti 8 % +90 % 6 %
Älypuhelin 9 % +115 % 10 %
Muu 0 % −100 % 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,1 % −11 % 0,1 %
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 9.4. Kansalliskirjasto
 
Päivittäiset kävijät Kansalliskorjaston Finna-näkymässä 2015
Kansalliskirjasto on edelleen beta-vaiheessa, mutta silti se on vilkkaampi kuin mikään 
tuotantovaiheessa olevat näkymät Jyväskylän yliopistoa lukuunottamatta.
Syksyllä käyttö kasvoi tasaisesti ja loppuvuoden vilkkaana aikana päivittäinen käyttäjämäärä 
oli melkein 10-kertainen kevääseen verrattuna. Vuodelta 2016 voidaan odottaa suurta 
kasvua vuoteen 2015 verrattuna.
Kun keskimääräinen käyttöaika kasvoi hiukan ja käyttäjämäärä 164%, oli palvelussa vuonna 
2015 keskimäärin melkein kolminkertaisesti vilkkaampi kuin 2014.
Kansalliskirjasto on poikkeuksellinen siinä mielessä, että sen etusivu saa varsin vähän 
käyttäjiä. Etusivuun verrattuna 20-kertainen määrä sivustolle saapuvia menee suoraan 
tietuesivulle.
Tämän selittää hyvin se, että peräti 85% sivustolle saapuvista saapuu hakukoneen kautta. 
Hakukone antaa yleensä linkin suoraan sisältöön tietuesivulle. Hyvä hakukonelöytyvyys 
selittääkin suuren osan palvelun vilkkaudesta. Syksyllä lisääntynyt käyttö oli melkein 
kokonaan peräisin hakukoneista, etenkin Googlesta.
Palaavia käyttäjiä on suhteellisen vähän, 17%. Heitä oli hiukan enemmän kuin edellisvuonna, 
mutta he käyttivät palvelussa vähemmän aikaa. Muutenkin kansalliskirjastossa 
keskimääräinen vierailuaika jää puoleen siitä mitä yliopistokirjastoissa keskimäärin.
Sosiaalisen median osuus käynneistä on muihin yliopistokirjastoihin verrattuna 
moninkertainen, mutta silti vain 0,4%.
Älypuhelimen ja tabletin käyttäjiä oli Kansalliskirjastossa 50%-100% enemmän kuin muissa 
yliopistokirjastoissa, mutta silti ylivoimainen enemmistö oli perinteisesti tietokoneella. 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Tarkastelujakso 1.1.2015 - 31.12.2015 (365 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 310 198 +164 % 184 169
Käyntejä / päivä 850 +164 % 602
Kesto 1 min 55 s +5 % 7 min 23 s
Lyhyiden osuus 62 % +5 % 19 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 1,3 sivunlatausta / käynti −5 % 4,6
Haut 1,3 hakua / käynti +40 % 2,8
Käyttöaste 1,1 samanaikaista käyttäjää +176 % 3,2
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 287 913 +176 % 219 776
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 17 % +25 % 65 %
Keskimääräinen kesto 3 min 19 s −26 % 7 min 26 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 2 % −44 % 46 %
Tietuesivu 43 % +5 % 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 8 % −9 % 37 %
Linkki toiselta sivustolta 7 % −36 % 57 %
Hakukone 85 % +6 % 6 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 74 % +134 % 82 %
Tabletti 11 % +208 % 6 %
Älypuhelin 14 % +317 % 10 %
Muu 0 % −100 % 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,4 % −10 % 0,1 %
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 9.5. Lapin korkeakoulukirjasto: Lapin yliopisto
 
Päivittäiset kävijät Lapin yliopiston Finna-näkymässä 2015
Lapin yliopiston Finna-näkymä siirtyi tuotantoon 22.9.2015. Tarkastelujakso jää varsin 
lyhyeksi. Tietojen vertailussa on syytä olla varovainen.
Uudeksi palveluksi käyttäjämäärä jää suhteellisen alhaiseksi. Lapin yliopiston käytön määrä 
jää tuotannossa olevien joukossa pienimmäksi, mutta on silti vähintään kohtalainen.
Syksyn käyttökuvaaja on yliopistokirjastolle tyypillinen ja painottuu lukukauteen.
Käyttäjät ovat suhteellisen aktiivisia ja tekevät keskimäärin 3,1 hakua kullakin käynnillä. 
Muutenkin käytön profiili muistuttaa varsin pitkälle yliopistokirjastojen Finna-näkymien 
käyttöä. 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 Yhteenveto Lapin korkeakoulukirjaston Finna-näkymän käytöstä 2015 
Näkymä
Osoite luc.finna.fi/ulapland
Nimi Lapin korkeakoulukirjasto: Lapin yliopisto
Status Tuotanto (22.9.2015 lähtien)
Tarkastelujakso 22.9.2015 - 31.12.2015 (100 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 41 000 - 184 169
Käyntejä / päivä 406 - 602
Kesto 8 min 32 s - 7 min 23 s
Lyhyiden osuus 19 % - 19 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 5,3 sivunlatausta / käynti - 4,6
Haut 3,1 hakua / käynti - 2,8
Käyttöaste 2,4 samanaikaista käyttäjää - 3,2
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 46 473 - 219 776
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 58 % - 65 %
Keskimääräinen kesto 8 min 36 s - 7 min 26 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 12 % - 46 %
Tietuesivu 4 % - 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 76 % - 37 %
Linkki toiselta sivustolta 24 % - 57 %
Hakukone 0 % - 6 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 85 % - 82 %
Tabletti 5 % - 6 %
Älypuhelin 9 % - 10 %
Muu 0 % - 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,2 % - 0,1 %
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 9.6. Svenska handelshögskolan
 
Päivittäiset kävijät Svenska handelshögskolanin Finna-näkymässä 2015
Hankenin käyttö on vilkastunut reippaasti tarkastelujaksolla. Päivittäisiä käyntejä on peräti 
viisinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Kullakin käynnillä vierailijat ovat myös 
aktiivisempia ja tekevät 45% enemmän hakuja kuin edellisvuonna.
Hakukoneen kautta saapuvien kasvuprosentti on hurja +475%, mutta se on merkityksetön, 
kun hakukoneen kautta saapuvien määrä jää silti alle puoleen prosenttiin. Sama koskee 
sosiaalista mediaa: kova suhteellinen kasvu, mutta lukemat silti pieniä.
Käyntien pituudessa ei ole merkittäviä eroja, mutta aktiivisuudessa on: 2015 vierailijat 
tekivät 45% enemmän hakuja käyntiä kohden kuin edellisvuonna. Kun tähän yhdistää 
runsaasti kasvaneet käynnit,  on hakujen määrä kuusinkertaistunut, mutta on silti edelleen 
keskitasoa.
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Tarkastelujakso 1.1.2015 - 31.12.2015 (365 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 49 647 +541 % 184 169
Käyntejä / päivä 136 +404 % 602
Kesto 6 min 14 s −5 % 7 min 23 s
Lyhyiden osuus 22 % +29 % 19 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 4,0 sivunlatausta / käynti −7 % 4,6
Haut 2,4 hakua / käynti +45 % 2,8
Käyttöaste 0,6 samanaikaista käyttäjää +381 % 3,2
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 31 967 +404 % 219 776
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 68 % +38 % 65 %
Keskimääräinen kesto 7 min 43 s −20 % 7 min 26 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 30 % −64 % 46 %
Tietuesivu 5 % +30 % 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 40 % +9 % 37 %
Linkki toiselta sivustolta 59 % −6 % 57 %
Hakukone 0 % +475 % 6 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 84 % +21 % 82 %
Tabletti 4 % +58 % 6 %
Älypuhelin 11 % +227 % 10 %
Muu 0 % −100 % 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,2 % +157 % 0,1 %
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 10. AMK-KIRJASTOT
AMK-kirjastojen viiteryhmä on suuri, 17 kirjastoa. Yli puolet kaikista Finna-näkymistä on 
AMK-kirjastoja. Näistä 17 kirjastosta 8 siirtyi tuotantoon vuoden 2015 aikana.
Kuten yliopistokirjastoissakin, myös AMK-kirjastoissa vaihtelu on suurta. Vilkkaimmassa 
AMK-kirjastossa on 25-kertainen määrä käyntejä hiljaisimpaan verrattuna. Käytön vilkkaus 
poislukien vaihtelu jää paljon vähisemmäksi. AMK-kirjastojen välillä on kuitenkin enemmän 







Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: Kymenlaakso Tuotanto
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 Yhteenveto tuotannossa olevien AMK-kirjastojen Finna-näkymien käytöstä 2015 
Näkymä
Nimi Tuotannossa olevat AMK-kirjastojen Finna-näkymät yhteensä (13 kpl)
Käynnit Ryhmän keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Käyntejä 52 019 2 697 124 262
Käyntejä / päivä 225 26 658
Kesto 9 min 5 s 6 min 55 s 13 min 6 s
Lyhyiden osuus 21 % 14 % 30 %
Käyttö Ryhmän keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Sivunlataukset 5,8 sivunlatausta / käynti 4,8 7,5
Haut 2,8 hakua / käynti 1,9 3,5
Käyttöaste 1,3 samanaikaista käyttäjää 0,2 3,2
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 53 771 2 643 121 287
Palaavat käyttäjät Ryhmän keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Osuus käynneistä 57 % 46 % 68 %
Keskimääräinen kesto 9 min 31 s 6 min 24 s 12 min 2 s
Saapumissivu Ryhmän keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Etusivu 61 % 37 % 89 %
Tietuesivu 6 % 1 % 12 %
Lähteet Ryhmän keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Suoraan 47 % 32 % 74 %
Linkki toiselta sivustolta 46 % 26 % 67 %
Hakukone 7 % 0 29 %
Laitteet Ryhmän keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Tietokone 83 % 77 % 94 %
Tabletti 6 % 3 % 9 %
Älypuhelin 11 % 2 % 17 %
Muu 0 % 0 % 1 %
SoMe Ryhmän keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Osuus käynneistä 0,2 % 0,1 % 0,4 %
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 10.1. Centria ammattikorkeakoulu
 
Päivittäiset kävijät Centria ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2015
Centria ammattikorkeakoulu siirtyi tuotantoon vasta 10 viikkoa ennen vuoden loppua. 
Tulokset eivät ole vertailukelpoisia koko vuoden osalta; ei edes silloin, vaikka käytön jakaisi 
päivien määrällä, sillä oppilaitoksissa syyslukukausi on kevättä vilkkaampi.
Tuoreelle palvelulle tyypillisesti käyttäjämäärä ei ole suuri, mutta sitoutuminen on: palaavia 
käyttäjiä oli melkein puolet kaikista, eli melkein puolet kävijöistä oli käynyt palvelussa 
aikaisemmin. Keskimääräinen käyttöaikakin on hyvä sekä palaaville että uusille, joskaan tulos 
ei eroa muista AMK-kirjastoista. 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Status Tuotanto (20.10.2015 lähtien)
Tarkastelujakso 20.10.2015 - 31.12.2015 (72 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 4 777 - 52 019
Käyntejä / päivä 65 - 225
Kesto 8 min 46 s - 9 min 5 s
Lyhyiden osuus 26 % - 21 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 4,9 sivunlatausta / käynti - 5,8
Haut 2,5 hakua / käynti - 2,8
Käyttöaste 0,4 samanaikaista käyttäjää - 1,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 4 637 - 53 771
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 46 % - 57 %
Keskimääräinen kesto 10 min 34 s - 9 min 31 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 73 % - 61 %
Tietuesivu 7 % - 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 65 % - 47 %
Linkki toiselta sivustolta 31 % - 46 %
Hakukone 4 % - 7 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 86 % - 83 %
Tabletti 4 % - 6 %
Älypuhelin 9 % - 11 %
Muu 0 % - 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,2 % - 0,2 %
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 10.2. Humanistinen ammattikorkeakoulu
 
Päivittäiset kävijät Humanistisen ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2015
Humanistinen ammattikorkeakoulu on varsin tuore tulokas. Se siirtyi beta-vaiheeseen kaksi 
kuukautta ennen vuoden loppua. Tuloksista on vaikea sanoa vielä yhtään mitään. Varsinkin, 
kun päivittäinen käyntimäärä jää alle kymmeneen. Tuloksia voi pitää lähinnä suuntaa-
antavina ja silloinkin niihin on suhtauduttava varauksella.
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Status Beta (23.10.2015 lähtien)
Tarkastelujakso 23.10.2015 - 31.12.2015 (69 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 537 - 52 019
Käyntejä / päivä 8 - 225
Kesto 11 min 37 s - 9 min 5 s
Lyhyiden osuus 30 % - 21 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 5,9 sivunlatausta / käynti - 5,8
Haut 2,5 hakua / käynti - 2,8
Käyttöaste 0,1 samanaikaista käyttäjää - 1,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 200 - 53 771
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 56 % - 57 %
Keskimääräinen kesto 15 min 39 s - 9 min 31 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 64 % - 61 %
Tietuesivu 1 % - 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 63 % - 47 %
Linkki toiselta sivustolta 37 % - 46 %
Hakukone 0 % - 7 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 94 % - 83 %
Tabletti 3 % - 6 %
Älypuhelin 2 % - 11 %
Muu 0 % - 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 2,2 % - 0,2 %
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 10.3. Hämeen ammattikorkeakoulu
 
Päivittäiset kävijät Hämeen ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2015
Hämeen AMK oli tuotannossa koko vuoden, mutta syksyllä käyttö vilkastui reippaasti. 
Vaikka alkuvuosi oli hiljainen, oli päivittäinen käyntimäärä melkein 10-kertainen 
edellisvuoteen verrattuna. Jos huomioidaan vain syyslukukausi, on lukema jo melkein 20-
kertainen.
Älypuhelinten käyttäjiä on nelinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna, mutta silti se jää 
murto-osaan tietokoneita käyttäneiden määrästä, joita on 83% käynneistä.
Erityisen suuri muutos on tapahtunut hakukonelöytyvyydessä; hakukoneiden kautta saapui 
29% kävijöistä, kun vastaava luku edellisvuonna oli alle prosentti ja muissa AMK-kirjastoissa 
keskimäärin 7%. Kun huomioidaan myös voimakkaasti kasvanut käyttäjämäärä, on 
hakukoneiden kautta tulleiden käyttäjien lukumäärä melkein 300-kertaistunut. Asiaan 
vaikuttaa myös se, että edellisvuonna luvut olivat pieniä, ovat muutoksetkin suuria.
Syksyllä käyntien lähteiden (toinen sivusto, hakukone, suora linkki) jakauma säilyi 
samankaltaisena. Toisin sanoen, käyttö kasvoi kokonaisuutena tasaisesti eikä minkään 
lähteen kasvu yksin selitä sitä.
Voimakkaasta kasvusta huolimatta HAMK:n käytön vilkkaus jää puoleen AMK-kirjastojen 
keskiarvosta. 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Tarkastelujakso 1.1.2015 - 31.12.2015 (365 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 37 268 +2 809 % 52 019
Käyntejä / päivä 102 +785 % 225
Kesto 7 min 23 s −24 % 9 min 5 s
Lyhyiden osuus 30 % +25 % 21 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 5,0 sivunlatausta / käynti −6 % 5,8
Haut 2,7 hakua / käynti +92 % 2,8
Käyttöaste 0,5 samanaikaista käyttäjää +570 % 1,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 32 462 +2 992 % 53 771
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 46 % −3 % 57 %
Keskimääräinen kesto 9 min 34 s −15 % 9 min 31 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 48 % −35 % 61 %
Tietuesivu 8 % +326 % 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 41 % −23 % 47 %
Linkki toiselta sivustolta 29 % −35 % 46 %
Hakukone 29 % +4 067 % 7 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 83 % +2 % 83 %
Tabletti 6 % +40 % 6 %
Älypuhelin 10 % +338 % 11 %
Muu 0 % −100 % 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,2 % −79 % 0,2 %
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 10.4. Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 
Päivittäiset kävijät Jyväskylän ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2015
Jyväskylän ammattikorkeakoulu oli betavaiheessa koko tarkastelujakson ajan.
Käytön profiili painottuu lukukausiin, kesällä ja joulukuun lopulla on hiljaista. Käyttö on 
kasvanut reippaasti edellisvuodesta; päivittäinen käyttäjämäärä on kolminkertaistunut.
Vuoden 2015 aikana keskimääräinen päivittäinen käyntimäärä on kolminkertaistunut 
edellisvuoteen verrattuna.
Hakukoneiden kautta saapuneiden ihmisten määrä on kasvanut paljon, mutta lukema on 
silti hyvin vaatimaton, 2%, selvästi pienempi kuin AMK-kirjastoilla keskimäärin. Muilta osin 
käytön profiili on hyvin tyypillinen AMK-kirjastoille. 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Tarkastelujakso 1.1.2015 - 31.12.2015 (365 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 86 206 +353 % 52 019
Käyntejä / päivä 236 +216 % 225
Kesto 8 min 27 s −19 % 9 min 5 s
Lyhyiden osuus 16 % −11 % 21 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 5,6 sivunlatausta / käynti −25 % 5,8
Haut 3,2 hakua / käynti +31 % 2,8
Käyttöaste 1,4 samanaikaista käyttäjää +157 % 1,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 127 417 +296 % 53 771
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 64 % +20 % 57 %
Keskimääräinen kesto 7 min 52 s −24 % 9 min 31 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 34 % −25 % 61 %
Tietuesivu 6 % +55 % 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 42 % −29 % 47 %
Linkki toiselta sivustolta 55 % +37 % 46 %
Hakukone 2 % +1 151 % 7 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 82 % +1 % 83 %
Tabletti 6 % +43 % 6 %
Älypuhelin 12 % +28 % 11 %
Muu 0 % −100 % 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,1 % −45 % 0,2 %
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 10.5. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: Kymenlaakso
 
Päivittäiset kävijät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Kymenlaakso) Finna-näkymässä 2015
Kaakkois-Suomen AMK (Kymenlaakso) on ollut tuotannossa kesäkuusta lähtien. Näinollen 
vertailua edellisvuoteen ei voi tehdä. Yleisellä tasolla luvut ovat muuten samankaltaisia 
muiden AMK-kirjastojen kanssa, paitsi käyntien lukumäärä on pienempi. 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 Yhteenveto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Kymenlaakso) Finna-näkymän käytöstä 2015 
Näkymä
Osoite kaakkuri.finna.fi/kyamk
Nimi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: Kymenlaakso
Status Tuotanto (11.6.2015 lähtien)
Tarkastelujakso 11.6.2015 - 31.12.2015 (203 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 19 426 - 52 019
Käyntejä / päivä 95 - 225
Kesto 10 min 11 s - 9 min 5 s
Lyhyiden osuus 16 % - 21 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 7,1 sivunlatausta / käynti - 5,8
Haut 3,3 hakua / käynti - 2,8
Käyttöaste 0,7 samanaikaista käyttäjää - 1,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 20 666 - 53 771
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 62 % - 57 %
Keskimääräinen kesto 11 min 2 s - 9 min 31 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 67 % - 61 %
Tietuesivu 2 % - 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 61 % - 47 %
Linkki toiselta sivustolta 39 % - 46 %
Hakukone 0 % - 7 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 81 % - 83 %
Tabletti 6 % - 6 %
Älypuhelin 12 % - 11 %
Muu 0 % - 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,2 % - 0,2 %
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 10.6. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: Mikkeli
 
Päivittäiset kävijät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Mikkeli) Finna-näkymässä 2015
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Finna-näkymät (Kymenlaakso ja Mikkeli) ovat 
hyvin samankaltaisia kaikilta osin. Käytön profiili on AMK-kirjastoille tyypillinen, mutta 
uutena palveluna käyntimäärä jää pieneksi. 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 Yhteenveto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Mikkeli) Finna-näkymän käytöstä 2015 
Näkymä
Osoite kaakkuri.finna.fi/mamk
Nimi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: Mikkeli
Status Tuotanto (11.6.2015 lähtien)
Tarkastelujakso 11.6.2015 - 31.12.2015 (203 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 17 731 - 52 019
Käyntejä / päivä 87 - 225
Kesto 9 min 6 s - 9 min 5 s
Lyhyiden osuus 15 % - 21 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 7,5 sivunlatausta / käynti - 5,8
Haut 3,3 hakua / käynti - 2,8
Käyttöaste 0,5 samanaikaista käyttäjää - 1,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 15 603 - 53 771
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 60 % - 57 %
Keskimääräinen kesto 9 min 5 s - 9 min 31 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 63 % - 61 %
Tietuesivu 2 % - 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 74 % - 47 %
Linkki toiselta sivustolta 26 % - 46 %
Hakukone 0 % - 7 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 80 % - 83 %
Tabletti 6 % - 6 %
Älypuhelin 13 % - 11 %
Muu 0 % - 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,3 % - 0,2 %
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 10.7. Kajaanin ammattikorkeakoulu
 
Päivittäiset kävijät Kajaanin ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2015
Kajaanin AMK siirtyi tuotantoon 3,5 kuukautta ennen vuoden loppua. Kun päivittäisten 
käyntien määrä jää keskimäärin 25:een ja tarkasteluaika on lyhyt, on tuloksiin suhtauduttava 
varauksella ja suuntaa-antavina. 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Status Tuotanto (18.9.2015 lähtien)
Tarkastelujakso 18.9.2015 - 31.12.2015 (104 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 2 697 - 52 019
Käyntejä / päivä 26 - 225
Kesto 13 min 6 s - 9 min 5 s
Lyhyiden osuus 24 % - 21 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 5,4 sivunlatausta / käynti - 5,8
Haut 3,0 hakua / käynti - 2,8
Käyttöaste 0,2 samanaikaista käyttäjää - 1,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 2 643 - 53 771
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 47 % - 57 %
Keskimääräinen kesto 12 min 2 s - 9 min 31 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 89 % - 61 %
Tietuesivu 1 % - 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 32 % - 47 %
Linkki toiselta sivustolta 67 % - 46 %
Hakukone 1 % - 7 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 94 % - 83 %
Tabletti 3 % - 6 %
Älypuhelin 2 % - 11 %
Muu 0 % - 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,3 % - 0,2 %
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 10.8. Karelia-ammattikorkeakoulu
 
Päivittäiset kävijät Karelia-ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2015
Karelia-ammattikorkeakouluun pätevät samat huomiot kuin muihinkin syksyllä 2015 
tuotantoon siirtyneisiin AMK-kirjastoihin: lyhyt tarkasteluaika ja suhteellisen vähäinen 
käyntimäärä eivät mahdollista tulkintojen tekemistä käyttötilastoista. Alustavasti kuitenkin 
näyttää siltä, että tulokset ovat hyvin samansuuntaisia muiden AMK-kirjastojen kanssa. 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Status Tuotanto (25.5.2015 lähtien)
Tarkastelujakso 25.5.2015 - 31.12.2015 (220 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 12 420 - 52 019
Käyntejä / päivä 56 - 225
Kesto 11 min 28 s - 9 min 5 s
Lyhyiden osuus 18 % - 21 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 6,3 sivunlatausta / käynti - 5,8
Haut 3,1 hakua / käynti - 2,8
Käyttöaste 0,4 samanaikaista käyttäjää - 1,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 12 203 - 53 771
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 57 % - 57 %
Keskimääräinen kesto 11 min 16 s - 9 min 31 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 80 % - 61 %
Tietuesivu 2 % - 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 51 % - 47 %
Linkki toiselta sivustolta 46 % - 46 %
Hakukone 3 % - 7 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 87 % - 83 %
Tabletti 4 % - 6 %
Älypuhelin 8 % - 11 %
Muu 0 % - 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,3 % - 0,2 %
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 10.9. Lahden ammattikorkeakoulu
 
Päivittäiset kävijät Lahden ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2015
Lahden AMK:n Finna-näkymä siirtyi tuotantoon jo 2013 ja oli siten tuotantovaiheessa 
molemmat tarkasteluvuodet 2014 ja 2015.
Kasvu vuonna 2015 oli suorastaan huimaavaa: päivittäisten käyntien määrä räjähti 9:stä 
300:aan. Käyntien keskimääräinen pituus lyheni hiukan, mutta koska 2014 oli niin hiljainen, 
ei tästä voi tehdä johtopäätöksiä. Käyntien pituus on nyt samaa tasoa kuin muillakin AMK-
kirjastoilla.
Hakukonelöytyvyys on kasvanut hyvin, mutta silti paljon vähemmän kuin muu käyttö. 
Vuoden 2015 aikana Lahden AMK:n opiskelijat ovat ottaneet palvelun hyvin käyttöön. 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Tarkastelujakso 1.1.2015 - 31.12.2015 (365 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 109 647 +3 374 % 52 019
Käyntejä / päivä 300 +3 374 % 225
Kesto 8 min 26 s −20 % 9 min 5 s
Lyhyiden osuus 24 % +26 % 21 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 5,8 sivunlatausta / käynti −9 % 5,8
Haut 3,1 hakua / käynti +72 % 2,8
Käyttöaste 1,8 samanaikaista käyttäjää +2 682 % 1,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 121 287 +3 787 % 53 771
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 57 % +42 % 57 %
Keskimääräinen kesto 9 min 46 s −29 % 9 min 31 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 65 % −19 % 61 %
Tietuesivu 12 % +257 % 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 47 % −16 % 47 %
Linkki toiselta sivustolta 30 % −20 % 46 %
Hakukone 22 % +269 % 7 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 80 % −5 % 83 %
Tabletti 9 % +19 % 6 %
Älypuhelin 11 % +40 % 11 %
Muu 0 % −100 % 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,1 % −81 % 0,2 %
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 10.10. Lapin korkeakoulukirjasto: Lapin ammattikorkeakoulu
 
Päivittäiset kävijät Lapin ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2015
Lapin ammattikorkeakouluun pätevät samat huomiot kuin muihinkin syksyllä 2015 
tuotantoon siirtyneisiin AMK-kirjastoihin: lyhyt tarkasteluaika ja suhteellisen vähäinen 
käyntimäärä eivät mahdollista tulkintojen tekemistä käyttötilastoista. Alustavasti kuitenkin 
näyttää siltä, että tulokset ovat samansuuntaisia muiden AMK-kirjastojen kanssa. 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 Yhteenveto Lapin ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2015 
Näkymä
Osoite luc.finna.fi/lapinamk
Nimi Lapin korkeakoulukirjasto: Lapin ammattikorkeakoulu
Status Beta (22.9.2015 lähtien)
Tarkastelujakso 22.9.2015 - 31.12.2015 (100 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 21 321 - 52 019
Käyntejä / päivä 211 - 225
Kesto 11 min 36 s - 9 min 5 s
Lyhyiden osuus 18 % - 21 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 8,3 sivunlatausta / käynti - 5,8
Haut 4,1 hakua / käynti - 2,8
Käyttöaste 1,7 samanaikaista käyttäjää - 1,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 23 479 - 53 771
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 59 % - 57 %
Keskimääräinen kesto 12 min 3 s - 9 min 31 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 74 % - 61 %
Tietuesivu 2 % - 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 48 % - 47 %
Linkki toiselta sivustolta 52 % - 46 %
Hakukone 0 % - 7 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 85 % - 83 %
Tabletti 3 % - 6 %
Älypuhelin 10 % - 11 %
Muu 2 % - 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,3 % - 0,2 %
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 10.11. Laurea ammattikorkeakoulu
 
Päivittäiset kävijät Laurea ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2015
Laurea ammattikorkeakouluun pätevät samat huomiot kuin muihinkin syksyllä 2015 
tuotantoon siirtyneisiin AMK-kirjastoihin: lyhyt tarkasteluaika ja suhteellisen vähäinen 
käyntimäärä eivät mahdollista tulkintojen tekemistä käyttötilastoista. Alustavasti kuitenkin 
näyttää siltä, että tulokset ovat hyvin samansuuntaisia muiden AMK-kirjastojen kanssa. 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Status Tuotanto (9.6.2015 lähtien)
Tarkastelujakso 9.6.2015 - 31.12.2015 (205 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 75 526 - 52 019
Käyntejä / päivä 367 - 225
Kesto 7 min 7 s - 9 min 5 s
Lyhyiden osuus 19 % - 21 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 5,6 sivunlatausta / käynti - 5,8
Haut 3,1 hakua / käynti - 2,8
Käyttöaste 1,8 samanaikaista käyttäjää - 1,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 81 757 - 53 771
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 68 % - 57 %
Keskimääräinen kesto 7 min 14 s - 9 min 31 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 69 % - 61 %
Tietuesivu 4 % - 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 37 % - 47 %
Linkki toiselta sivustolta 63 % - 46 %
Hakukone 1 % - 7 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 82 % - 83 %
Tabletti 7 % - 6 %
Älypuhelin 11 % - 11 %
Muu 0 % - 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,1 % - 0,2 %
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 10.12. Metropolia ammattikorkeakoulu
 
Päivittäiset kävijät Metropolia ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2015
Metropolia ammattikorkeakoulu oli tuotannossa syksystä 2014, mutta vasta vuotta 
myöhemmin käyttö varsinaisesti alkoi. Näinollen se on samankaltainen kuin syksyllä 2015 
tuotantoon siirtyneet näkymät.
Koska se oli tuotannossa myös kevään, jolloin käyttö oli varsin vähän, ovat keskimääräiset 
päivittäiset käyntimäärät todellisuutta selvästi alhaisemmat. Todellisuudessa arkipäivinä 
Metropolia AMK:n Finna-näkymässä on noin 600 päivittäistä käyntiä.
Metropolian käytön profiili on hyvin tyypillinen AMK-kirjastoille. 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Tarkastelujakso 1.1.2015 - 31.12.2015 (365 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 68 508 +6 072 % 52 019
Käyntejä / päivä 188 +1 084 % 225
Kesto 8 min 56 s −38 % 9 min 5 s
Lyhyiden osuus 20 % −43 % 21 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 6,8 sivunlatausta / käynti +39 % 5,8
Haut 3,0 hakua / käynti +166 % 2,8
Käyttöaste 1,2 samanaikaista käyttäjää +639 % 1,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 80 711 +10 705 % 53 771
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 57 % −9 % 57 %
Keskimääräinen kesto 8 min 25 s −48 % 9 min 31 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 75 % −12 % 61 %
Tietuesivu 5 % +242 % 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 41 % −55 % 47 %
Linkki toiselta sivustolta 55 % +547 % 46 %
Hakukone 4 % +4 101 % 7 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 80 % −16 % 83 %
Tabletti 7 % +107 % 6 %
Älypuhelin 12 % +463 % 11 %
Muu 0 % - 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,4 % −58 % 0,2 %
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 10.13. Oulun ammattikorkeakoulu
 
Päivittäiset kävijät Oulun ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2015
Oulun AMK:n Finna-näkymä on ollut tuotannossa koko vuoden 2015 ja se myös näkyy 
käyttötilastoissa. Vuoden käytön kuvaaja on oppilaitoksille tyypillinen; lukukaudet ovat 
vilkkaita, kesällä ja joulukuun puolivälin jälkeen hiljaista.
Älypuhelimen käyttäjiä on noin 50% enemmän kuin AMK-kirjastoissa keskimäärin, mutta 
silti 77% käynneistä tehdään tietokoneella.
Hakukoneiden kautta tulleiden käyntien määrä on monikymmenker taistunut 
edellisvuodesta, ja on nyt noin kaksinkertainen keskimääräiseen AMK-kirjastoon verrattuna. 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Status Tuotanto (8.8.2014 lähtien)
Tarkastelujakso 1.1.2015 - 31.12.2015 (365 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 109 671 +168 % 52 019
Käyntejä / päivä 300 +7 % 225
Kesto 7 min 12 s −15 % 9 min 5 s
Lyhyiden osuus 22 % +47 % 21 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 5,0 sivunlatausta / käynti −13 % 5,8
Haut 2,3 hakua / käynti +52 % 2,8
Käyttöaste 1,5 samanaikaista käyttäjää −9 % 1,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 114 595 +158 % 53 771
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 56 % +2 % 57 %
Keskimääräinen kesto 8 min 17 s −10 % 9 min 31 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 38 % −27 % 61 %
Tietuesivu 9 % +280 % 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 38 % +18 % 47 %
Linkki toiselta sivustolta 50 % −26 % 46 %
Hakukone 12 % +5 685 % 7 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 77 % −8 % 83 %
Tabletti 5 % +29 % 6 %
Älypuhelin 17 % +46 % 11 %
Muu 0 % −100 % 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,1 % −45 % 0,2 %
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 10.14. Satakunnan ammattikorkeakoulu
 
Päivittäiset kävijät Satakunnan ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2015
Satakunnan AMK on AMK-kirjastojen Finna-näkymistä vilkkain. Kävijöitä vuonna 2015 oli 
melkein 125 000. Päivittäisten käyntien määrä on melkein kaksinkertaistunut edellisvuoteen 
verrattuna.
Samaan aikaan keskimääräisen käynnin pituus on kasvanut 50% ja on nyt samalla tasolla 
muiden AMK-kirjastojen kanssa. Jostain syystä Satakunnan AMK:n Finna-näkymän käyttäjät, 
pääosin opiskelijat, tekevät kolmasosan vähemmän hakuja kuin opiskelijat muissa AMK-
kirjastoissa.
Hakukoneiden kautta tulleiden määrä on kasvanut vielä paljon enemmän kuin käyntien 
määrä kokonaisuutena ja on nyt noin kaksinkertainen muihin AMK-kirjastoihin verrattuna. 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Status Tuotanto (15.4.2014 lähtien)
Tarkastelujakso 1.1.2015 - 31.12.2015 (365 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 124 262 +158 % 52 019
Käyntejä / päivä 340 +80 % 225
Kesto 10 min 21 s +49 % 9 min 5 s
Lyhyiden osuus 21 % +24 % 21 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 5,8 sivunlatausta / käynti +17 % 5,8
Haut 1,9 hakua / käynti +41 % 2,8
Käyttöaste 2,4 samanaikaista käyttäjää +175 % 1,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 113 377 +137 % 53 771
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 64 % +3 % 57 %
Keskimääräinen kesto 10 min 25 s +53 % 9 min 31 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 47 % −4 % 61 %
Tietuesivu 12 % +79 % 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 38 % +2 % 47 %
Linkki toiselta sivustolta 49 % −19 % 46 %
Hakukone 13 % +558 % 7 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 80 % −2 % 83 %
Tabletti 7 % +26 % 6 %
Älypuhelin 12 % +44 % 11 %
Muu 0 % −100 % 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,3 % +11 % 0,2 %
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 10.15. Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 
Päivittäiset kävijät Seinäjoen ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2015
Seinäjoen ammattikorkeakouluun pätevät samat huomiot kuin muihinkin syksyllä 2015 
tuotantoon siirtyneisiin AMK-kirjastoihin: lyhyt tarkasteluaika ja suhteellisen vähäinen 
käyntimäärä eivät mahdollista tulkintojen tekemistä käyttötilastoista. Alustavasti kuitenkin 
näyttää siltä, että tulokset ovat samansuuntaisia muiden AMK-kirjastojen kanssa. 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Status Tuotanto (19.8.2015 lähtien)
Tarkastelujakso 19.8.2015 - 31.12.2015 (134 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 45 592 - 52 019
Käyntejä / päivä 338 - 225
Kesto 9 min 13 s - 9 min 5 s
Lyhyiden osuus 19 % - 21 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 5,8 sivunlatausta / käynti - 5,8
Haut 3,5 hakua / käynti - 2,8
Käyttöaste 2,2 samanaikaista käyttäjää - 1,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 59 257 - 53 771
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 64 % - 57 %
Keskimääräinen kesto 9 min 36 s - 9 min 31 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 43 % - 61 %
Tietuesivu 6 % - 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 45 % - 47 %
Linkki toiselta sivustolta 52 % - 46 %
Hakukone 3 % - 7 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 83 % - 83 %
Tabletti 4 % - 6 %
Älypuhelin 12 % - 11 %
Muu 0 % - 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,4 % - 0,2 %
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 10.16. Tampereen ammattikorkeakoulu
 
Päivittäiset kävijät Tampereen ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2015
Tampereen ammattikorkeakouluun pätevät samat huomiot kuin muihinkin syksyllä 2015 
tuotantoon siirtyneisiin AMK-kirjastoihin: lyhyt tarkasteluaika ja suhteellisen vähäinen 
käyntimäärä eivät mahdollista tulkintojen tekemistä käyttötilastoista. Alustavasti kuitenkin 
näyttää siltä, että tulokset ovat samansuuntaisia muiden AMK-kirjastojen kanssa. 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Status Tuotanto (19.10.2015 lähtien)
Tarkastelujakso 19.10.2015 - 31.12.2015 (73 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 48 720 - 52 019
Käyntejä / päivä 658 - 225
Kesto 6 min 55 s - 9 min 5 s
Lyhyiden osuus 14 % - 21 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 4,8 sivunlatausta / käynti - 5,8
Haut 2,3 hakua / käynti - 2,8
Käyttöaste 3,2 samanaikaista käyttäjää - 1,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 39 821 - 53 771
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 57 % - 57 %
Keskimääräinen kesto 6 min 24 s - 9 min 31 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 37 % - 61 %
Tietuesivu 4 % - 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 38 % - 47 %
Linkki toiselta sivustolta 58 % - 46 %
Hakukone 4 % - 7 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 80 % - 83 %
Tabletti 5 % - 6 %
Älypuhelin 13 % - 11 %
Muu 1 % - 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,1 % - 0,2 %
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 10.17. Turun ammattikorkeakoulu
 
Päivittäiset kävijät Turun ammattikorkeakoulun Finna-näkymässä 2015
Turun ammattikorkeakoulu on tuore tulokas. Se siirtyi beta-vaiheeseen kolme kuukautta 
ennen vuoden loppua. Tuloksista on vaikea sanoa vielä paljonkaan. Niitä voi pitää lähinnä 
suuntaa-antavina. 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Status Beta (24.9.2015 lähtien)
Tarkastelujakso 24.9.2015 - 31.12.2015 (98 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 5 153 - 52 019
Käyntejä / päivä 52 - 225
Kesto 14 min 16 s - 9 min 5 s
Lyhyiden osuus 23 % - 21 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 7,0 sivunlatausta / käynti - 5,8
Haut 5,3 hakua / käynti - 2,8
Käyttöaste 0,5 samanaikaista käyttäjää - 1,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 7 060 - 53 771
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 56 % - 57 %
Keskimääräinen kesto 12 min 55 s - 9 min 31 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 75 % - 61 %
Tietuesivu 6 % - 6 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 74 % - 47 %
Linkki toiselta sivustolta 25 % - 46 %
Hakukone 1 % - 7 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 93 % - 83 %
Tabletti 5 % - 6 %
Älypuhelin 2 % - 11 %
Muu 0 % - 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 0,8 % - 0,2 %
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 11. MUSEOT
Museoilla on yhteensä 6 Finna-näkymää, joista kaikki ovat tuotannossa. Tosin puolet niistä 
siirtyi tuotantoon vasta vuoden 2015 aikana.
Museonäkymät erovat muista Finna-näkymistä monella tavalla. Sosiaalisen median osuus 
käynneistä on moninkertainen oppilaitoksiin verrattuna. Samoin hakukoneiden tuottama 
kävijävirta on korkea.






Helsingin kaupunginmuseo, Elanto-näkymä Tuotanto
Hotelli- ja ravintolamuseo Tuotanto
Lappeenrannan museot Tuotanto
Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä Tuotanto
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 Yhteenveto tuotannossa olevien museonäkymien käytöstä 2015 
Näkymä
Nimi Tuotannossa olevat museonäkymät yhteensä (6 kpl)
Käynnit Keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Käyntejä 33 091 487 104 195
Käyntejä / päivä 94 1 285
Kesto 5 min 22 s 2 min 35 s 9 min 25 s
Lyhyiden osuus 42 % 23 % 65 %
Käyttö Keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Sivunlataukset 3,1 sivunlatausta / käynti 1,5 5,1
Haut 3,8 hakua / käynti 1,5 7,0
Käyttöaste 0,3 samanaikaista käyttäjää 0,0 1,0
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 41 565 312 145 038
Palaavat käyttäjät Keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Osuus käynneistä 29 % 15 % 56 %
Keskimääräinen kesto 7 min 51 s 5 min 53 s 10 min 21 s
Saapumissivu Keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Etusivu 47 % 6 % 70 %
Tietuesivu 26 % 4 % 61 %
Lähteet Keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Suoraan 42 % 12 % 66 %
Linkki toiselta sivustolta 31 % 8 % 58 %
Hakukone 27 % 1 % 80 %
Laitteet Keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Tietokone 74 % 67 % 90 %
Tabletti 11 % 3 % 15 %
Älypuhelin 14 % 7 % 20 %
Muu 0 % 0 % 0 %
SoMe Keskiarvo Pienin arvo Suurin arvo
Osuus käynneistä 10,2 % 3,9 % 20,3 %
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 11.1. Museoiden yhteisnäkymä
 
Päivittäiset kävijät Museoiden yhteisnäkymässä 2015
Museoiden yhteisnäkymä on ollut tuotannossa vuodesta 2013, mutta vasta 2015 käyttö on 
kunnolla lähtenyt käyntiin.
Käyntien määrä vuonna 2015 oli yli 10-kertainen edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti 
vuoden lopulla käyttö on kasvanut tasaisesti ja hyvin voimakkaasti.
Käynnit ovat mielenkiintoisesti jakautuneet: lyhyiden käyntien osuus on kaksinkertaistunut 
peräti 65%:iin, mikä on museoiden suurin luku. Silti keskimääräinen käynnin pituus on 
kasvanut, joten mukana on oltava paljon myös suhteellisen pitkiä käyntejä. Silti Museoiden 
yhteisnäkymässä käynnin keskimääräinen pituus jää alle puoleen museoiden keskiarvosta.
Palaavia käyttäjiä on vain 15% käynneistä, mikä on puolet museoiden keskiarvosta.
Hakukoneiden kautta sivustolle saapuu peräti 80% käyttäjistä, ja näistä suurin osa katsoo 
yhden tietuesivun ja lähtee sitten pois. Hakukonenäkyvyys on kasvanut merkittävästi, ja on 
museoiden viiteryhmässä erittäin korkea, kolminkertainen keskimääräiseen verrattuna.
3,9% käynneistä tulee sosiaalisen median, lähinnä FaceBookin kautta. Suhteessa useimpiin 
Finna-näkymiin osuus on suuri, mutta suhteessa muihin museonäkymiin alle puolet 
keskiarvosta.
Museoiden yhteisnäkymän kävijät saapuvat hyvin usein hakukoneen kautta, päätyvät 
suoraan tietuesivulle, viipyvät vähän aikaa ja tekevät vähemmän hakuja ja muita toimintoja 
muihin museonäkymiin verrattuna. 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Status Tuotanto (10.10.2013 lähtien)
Tarkastelujakso 1.1.2015 - 31.12.2015 (365 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 87 339 +1 146 % 33 091
Käyntejä / päivä 239 +1 146 % 94
Kesto 2 min 35 s +49 % 5 min 22 s
Lyhyiden osuus 65 % +97 % 42 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 1,5 sivunlatausta / käynti −58 % 3,1
Haut 2,3 hakua / käynti +34 % 3,8
Käyttöaste 0,4 samanaikaista käyttäjää +383 % 0,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 92 452 +643 % 41 565
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 15 % −62 % 29 %
Keskimääräinen kesto 5 min 55 s −22 % 7 min 51 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 6 % −91 % 47 %
Tietuesivu 61 % +272 % 26 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 12 % −72 % 42 %
Linkki toiselta sivustolta 8 % −82 % 31 %
Hakukone 80 % +451 % 27 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 69 % +44 % 74 %
Tabletti 13 % +160 % 11 %
Älypuhelin 17 % +519 % 14 %
Muu 0 % −100 % 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 3,9 % −21 % 10,2 %
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 11.2. Helsingin kaupunginmuseo
 
Päivittäiset kävijät Helsingin kaupunginmuseon Finna-näkymässä 2015
Helsingin kaupunginmuseon Finna-näkymän käyttö on hyvin tasaista. Vuoden mittaan näkyy 
hienoista kasvua – edellisvuoteen verrattuna päivittäisten käyntien määrä on kasvanut 45%.
Vuoden aikana näkyy useita selkeitä piikkejä:
• 8.2. Helsingin Sanomien artikkeli vanhoista Eira-kuvista3
• 19.9. Helsingin Sanomien artikkeli vanhoista kuvista4
• 5.10. Kaupunginmuseon oma artikkeli5
• 10.12. Kysy.fi -sivustolla vastaus, joka tosin kirjoitettiin jo paljon aiemmin, mutta sai 
jostain syystä paljon lukijoita tänä päivänä6
Kaupunginmuseon Finna-näkymään tulee paljon kävijöitä hakukoneista (60%). 
Hakukoneiden kautta tulevat menevät tyypillisesti suoraan tietuesivulle ja lähtevät pois heti 
yhden sivulatauksen jälkeen. Nämä tunnusmerkit sopivat myös kaupunginmuseon 
käynteihin erinomaisesti.
Sosiaalisen median osuus käynneistä on noin 8%. Se on huomattavan korkea verrattuna 
oppilaitoksiin, mutta museonäkymissä tulos on tavanomainen. Edelliseen vuoteen 
verrattuna sosiaalisen median kautta tulleiden käyntien lukumäärä pysyi samana, mutta 
koska käyttö muuten kasvoi 45%, väheni sosiaalisen median kautta tulleiden käyntien 
määrä osuus suhteessa kaikkiin käynteihin. Sosiaalisen median kautta tulleista käynneistä ei 
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Status Tuotanto (4.12.2013 lähtien)
Tarkastelujakso 1.1.2015 - 31.12.2015 (365 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 104 195 +45 % 33 091
Käyntejä / päivä 285 +45 % 94
Kesto 5 min 4 s −29 % 5 min 22 s
Lyhyiden osuus 58 % +29 % 42 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 2,1 sivunlatausta / käynti −21 % 3,1
Haut 2,9 hakua / käynti +116 % 3,8
Käyttöaste 1,0 samanaikaista käyttäjää +3 % 0,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 145 038 +27 % 41 565
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 27 % −5 % 29 %
Keskimääräinen kesto 9 min 6 s −6 % 7 min 51 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 20 % −51 % 47 %
Tietuesivu 57 % +94 % 26 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 22 % −37 % 42 %
Linkki toiselta sivustolta 18 % −50 % 31 %
Hakukone 60 % +111 % 27 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 70 % +103 % 74 %
Tabletti 14 % +144 % 11 %
Älypuhelin 15 % +194 % 14 %
Muu 0 % +100% 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 7,8 % −38 % 10,2 %
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 11.3. Helsingin kaupunginmuseo, Elanto-näkymä
 
Päivittäiset kävijät Helsingin kaupunginmuseon Elanto-näkymässä 2015
Helsingin kaupunginmuseon Elanto-näkymä siirtyi tuotantoon 28.8., eli tarkastelujakso jää 
lyhyeksi.
Palvelussa on aika vähän käyntejä, paitsi silloin, kun palveluun laitetaan linkki johonkin 
suositulle sivustolle. Näiden aiheuttamat piikit erottuvat selvästi
• 18.9. FaceBook-postaus (sisältö ei tiedossa)
• 23.9. Blogi Image-lehdessä7
• 23.9. Historia-aiheinen keskustelupalsta Turun yliopistolla8
• 28.10. FaceBook-postaus (sisältö ei tiedossa)
Näistä käyttöpiikeistä huolimatta suurin osa palvelun käyttäjistä saapuu suoralla linkillä 
(kirjanmerkki), ei hakukoneista tai toisen palvelun kautta.
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 Yhteenveto Helsingin kaupunginmuseon Elanto -Finna-näkymän käytöstä 2015 
Näkymä
Osoite hkm.finna.fi/elanto
Nimi Helsingin kaupunginmuseo, Elanto-näkymä
Status Tuotanto (28.8.2015 lähtien)
Tarkastelujakso 28.8.2015 - 31.12.2015 (125 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 2 531 - 33 091
Käyntejä / päivä 20 - 94
Kesto 7 min 3 s - 5 min 22 s
Lyhyiden osuus 34 % - 42 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 4,4 sivunlatausta / käynti - 3,1
Haut 6,0 hakua / käynti - 3,8
Käyttöaste 0,1 samanaikaista käyttäjää - 0,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 4 688 - 41 565
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 16 % - 29 %
Keskimääräinen kesto 9 min 42 s - 7 min 51 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 67 % - 47 %
Tietuesivu 19 % - 26 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 58 % - 42 %
Linkki toiselta sivustolta 25 % - 31 %
Hakukone 17 % - 27 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 76 % - 74 %
Tabletti 15 % - 11 %
Älypuhelin 9 % - 14 %
Muu 0 % - 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 13,0 % - 10,2 %
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 11.4. Hotelli- ja ravintolamuseo
 
Päivittäiset kävijät Hotelli ja ravintolamuseon Finna-näkymässä 2015
Hotelli- ja ravintolamuseon Finna-näkymä on erittäin hiljainen. Keskimäärin käyntejä on alle 
10 päivässä ja tyypillisenä päivänä alle 5. Yksi linkki voi tuottaa kolmasosan koko vuoden 
käynneistä. Näin kävi 8-10.9., jolloin Hotelli- ja ravintolamuseon omilla verkkosivuilla 
julkaistiin artikkeli . Tätä artikkelia jaettiin myös sosiaalisessa mediassa jonkin verran.9
Vuodessa tehdyistä vajaasta 3  000 käynnistä noin 1  000 jäi vain yhden sivulatauksen 
mittaiseksi.
Hotelli- ja ravintolamuseon hakukonenäkyvyys on hyvin heikko. Hakukoneiden kautta 
palveluun saapuu vuodessa vain noin 30 käyttäjää eli keskimäärin yksi käynti kahden viikon 
välein. 
 http://www.hotellijaravintolamuseo.fi/news_articles/michelin-tyokuvia-verkossa/9
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 Yhteenveto Hotelli- ja ravintolamuseon Finna-näkymän käytöstä 2015 
Näkymä
Osoite hrm.finna.fi
Nimi Hotelli- ja ravintolamuseo
Status Tuotanto (26.6.2014 lähtien)
Tarkastelujakso 1.1.2015 - 31.12.2015 (365 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 2 837 +82% 33 091
Käyntejä / päivä 8 −6 % 94
Kesto 4 min 15 s +0 % 5 min 22 s
Lyhyiden osuus 33 % −3 % 42 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 2,4 sivunlatausta / käynti −14 % 3,1
Haut 3,3 hakua / käynti +137 % 3,8
Käyttöaste 0,0 samanaikaista käyttäjää +3 % 0,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 3 344 +104 % 41 565
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 28 % +8 % 29 %
Keskimääräinen kesto 5 min 53 s −20 % 7 min 51 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 62 % −4 % 47 %
Tietuesivu 9 % −16 % 26 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 41 % −25 % 42 %
Linkki toiselta sivustolta 58 % +31 % 31 %
Hakukone 1 % −24 % 27 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 67 % −16 % 74 %
Tabletti 10 % +66 % 11 %
Älypuhelin 20 % +98 % 14 %
Muu 0 % −100 % 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 9,4 % −64 % 10,2 %
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 11.5. Lappeenrannan museot
 
Yhteenveto Hämeen ammattikorkeakoulun Finna-näkymän käytöstä 2015
Lappeenrannan museoiden Finna-näkymä siirtyi tuotantoon syyskuun puolivälissä. Alku aina 
hankalaa, ja käynnit ovat jääneet vähäisiksi uudella palvelulla. Tyypillisenä päivänä Finna-
näkymässä on alle 10 käyntiä.
Pienessä käyntimäärässä piikit erottuvat selvästi, vaikka ne olisivat suhteellisen pieniäkin. 
1.11. tehtiin FaceBookissa postaus, jonka tulokset näkyvät päivittäisissä käynneissä hyvin.
Lappeenrannan museoiden Finna-näkymässä sosiaalisen median kautta tulleiden käyntien 
osuus on suurempi kuin millään toisella Finna-näkymällä, noin 20%. 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Status Tuotanto (14.9.2015 lähtien)
Tarkastelujakso 14.9.2015 - 31.12.2015 (108 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 1 157 - 33 091
Käyntejä / päivä 11 - 94
Kesto 9 min 25 s - 5 min 22 s
Lyhyiden osuus 23 % - 42 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 5,1 sivunlatausta / käynti - 3,1
Haut 7,0 hakua / käynti - 3,8
Käyttöaste 0,1 samanaikaista käyttäjää - 0,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 3 557 - 41 565
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 56 % - 29 %
Keskimääräinen kesto 10 min 21 s - 7 min 51 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 70 % - 47 %
Tietuesivu 7 % - 26 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 66 % - 42 %
Linkki toiselta sivustolta 33 % - 31 %
Hakukone 1 % - 27 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 74 % - 74 %
Tabletti 8 % - 11 %
Älypuhelin 17 % - 14 %
Muu 0 % - 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 20,3 % - 10,2 %
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 11.6. Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä
 
Päivittäiset kävijät Suomen Lelumuseo Hevosenkengän Finna-näkymässä 2015
Hevosenkenkä on ylivoimaisesti hiljaisin Finna-näkymä. Tyypillisenä päivänä käyntejä ei ole 
yhtään tai vain yksi. Näistäkin kävijöistä melkein puolet tekee vain yhden sivulatauksen. 
Huhti-elokuusa (5 kuukautta) tehtiin yhteensä 69 käyntiä eli keskimäärin yksi joka toinen 
päivä.
Näin hiljaisessa palvelussa piikit erottuvat selvästi. Kun Hevosenkenkä meni tuotantoon, 
tästä ilmeisesti lähetettiin sähköpostitse tiedote 23.1. Sinä päivänä tehtiin monta käyntiä, 
joissa oli klikattu linkkiä sähköpostiviestissä. 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 Yhteenveto Suomen Lelumuseo Hevosenkengän Finna-näkymän käytöstä 2015  
Näkymä
Osoite lelumuseohevosenkenka.finna.fi
Nimi Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä
Status Tuotanto (22.1.2015 lähtien)
Tarkastelujakso 22.1.2015 - 31.12.2015 (343 päivää)
Käynnit 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Käyntejä 487 - 33 091
Käyntejä / päivä 1,4 - 94
Kesto 3 min 50 s - 5 min 22 s
Lyhyiden osuus 40 % - 42 %
Käyttö 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Sivunlataukset 2,7 sivunlatausta / käynti - 3,1
Haut 1,5 hakua / käynti - 3,8
Käyttöaste 0,0 samanaikaista käyttäjää - 0,3
Yksilöllisiä tietuenäyttöjä 312 - 41 565
Palaavat käyttäjät 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 29 % - 29 %
Keskimääräinen kesto 6 min 9 s - 7 min 51 s
Saapumissivu 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Etusivu 55 % - 47 %
Tietuesivu 4 % - 26 %
Lähteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Suoraan 50 % - 42 %
Linkki toiselta sivustolta 46 % - 31 %
Hakukone 4 % - 27 %
Laitteet 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Tietokone 90 % - 74 %
Tabletti 3 % - 11 %
Älypuhelin 7 % - 14 %
Muu 0 % - 0 %
SoMe 2015 Muutos 2014:sta Ryhmän keskiarvo
Osuus käynneistä 6,6 % - 10,2 %
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 12. FINNAN VAIKUTUS MUIHIN PALVELUIHIN






Vaikutuksen arviointi on hyvin vaikeaa. Toisen palvelun käytön muutokset voivat johtua 
monista muuttujista, joita ei voi erotella toisistaan. Finnaan saapuvista käyttäjistä on 
mahdoton tietää, olisivatko he käyttäneet jotain näistä palveluista elleivät he olisi saapuneet 
Finnaan.
Jonkinlaista viitettä voi saada siitä, onko Finnan päivittäisillä käyttäjämäärillä jokin yhteys 
näiden muiden palveluiden käyttäjämääriin. Jos käyttäjät ovat siirtyneet Finnaan, näiden 
palveluiden käytön olisi pitänyt vähentyä samalla.
Mutta koska käyttäjämäärät ovat monen muuttujan tulosta, voi mahdollinen siirtymä 
kadota kokonaan satunnaisvaihteluun.
Kaikista palveluista ei saatu käyttötilastoja. Niistä, joiden kävijämääristä saatiin tieto, ei 
havaittu systemaattista muutosta, joka olisi korreloinut Finnan käyttäjämäärän suhteen. 
Näinollen ei voida todeta, että Finnalla olisi ollut vaikutusta näiden palveluiden käyttöön. 
Toisaalta on myös syytä todeta, että tällaisen vaikutuksen havaitseminen, vaikka sellainen 
olisi olemassa, olisi ollut hyvin vaikeaa.
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